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COOPERACIO INTERNACIONAL 
CONEIXEMENT I ACTITUDS DE LA POBLACIO DE 
CATALUNYA SOBRE LA SOLIDARITAT AMB EL 
TERCER MON 
Cabril del 1988 s'ha fet un estudi so- 
bre el coneixement, la imatge i les acti- 
tuds de I'ajuda al Tercer M6n entre la po- 
blaci6 d'Espanya. Encarregat per la 
Coordinadora de les Organitzacions no 
Governamentals (ONGS), va ser realit- 
zat per Riddel lnvest S.A. Ara ja tenim 
els resultats en un volum de 151 phgs. 
S6n uns resultats molt interessants i 
crec que serh d'utilitat la divulgaci6 i el 
comentari que de forma resumida pre- 
sento aqul. En I'estudi s'han tingut en 
compte en molts aspectes les diferents 
comunitats autonbmiques. Aixb permet 
enfocar aquest comentari fixant-nos di- 
rectament en la poblaci6 Catalana. 
A Catalunya van intervenir en la part 
d'anhlisi qualitativa de I'estudi tres grups 
de discussi6 a Barcelona (juntament 
amb tres grups a Madrid i tres a Sevi- 
lla). Un grup era de joves de 18 a 25 
anys de sectors socials diferents, I'altre 
de dones de m6s de 25 anys de nivell 
social popular, el tercer d'homes i do- 
nes de m6s de 25 anys de classe mitja- 
na i alta. Tamb6 en la part d'anhlisi 
quantitativa van respondre a Catalunya 
204 persones (juntament amb 998 dels 
altres pobles dlEspanya). 74 de Barce- 
lona, 18 de Borgues Blanques, 14 de Ta- 
rragona, Lleida, Girona i Vendrell res- 
pectivament, 12 d'Esplugues, 8 de 
I'Hospitalet de Llobregat, de Torredem- 
barra i de La Garriga, 7 de St. Feliu de 
Guíxols i de Sant Adrih. 
Llunyania I dlstanclament 
En la poblaci6 de Catalunya hi ha un 
sentiment de distiincia, una sensaci6 de 
llunyania respecte als problemes dels 
paisos del Tercer M6n. Per a molta gent 
mirar mes enlla de la prbpia terra i de 
la prbpia gent 6s una cosa de rn6s a 
mes. El Idgic 6s ocupar-se dels proble- 
mes de la nostra societat, on precisa- 
ment en tenim molts i importants. Aixb 
6s prhctic i útil. En canvi es veu de molt 
poca utilitat preocupar-se dels proble- 
mes que tenim lluny i pot ser conside- 
rat com una evasi6 dels propis deures 
nacionals. 
Segons els resultats de I'enquesta hi 
ha cinc problemes que s6n abans de la 
cwperaci6 amb el TM. El primer 6s 
la lluita contra I'atur amb un 83 oh, i des- 
pres segueixen la lluita contra el trhfec 
de drogues (80 Oh), la lluita contra el ter- 
rorisme (78 Oh), la protecci6 del medi 
ambient i I'ajuda als sectors pobres i 
marginats de la nostra societat (68 O/o)."' 
Respecte al grau de preocupacib, hi 
ha un 49,2 oh a qui preocupa molt I'aju- 
da al TM i a I'hora un 33,7 Oh a qui li 
preocupa normalment. es a dir, que un 
82,9 010 t6 una preocupaci6 positiva pel 
TM. Comparativament, mentre a Cata- 
lunya 6s un 49,2 Oh qui esta molt preo- 
cupat, a Valencia 6s un 73 Oh, a Galícia 
un 79 oh, a Madrid un 66 oh, al País 
Basc un 55,6 010. 
Copini6 que hem de dedicar-nos 
menys al TM i concentrar-nos primer en 
la lluita contra la pobresa en el nostre 
país, la t6 un 23 oh a Catalunya, mentre 
a Europa 6s un 24 010 i a Espanya un 
31,5 010. 
Cadjectiu 4ercermundistam s'ha posat 
de moda per a remarcar les disthncies 
que pretenem marcar entre nosaltres i 
els pobles del Tercer M6n. Aquest ad- 
jectiu expressa trets pejoratius i d'infe- 
rioritat: ignorhncia, incultura, mala orga- 
nització, retard en el progres. A traves 
de les notícies, les imatges i els comen- 
taris alimentem una visi6 negativa 
d'aquests pobles: no ens poden aportar 
res, no s6n actius i esforcats com nosal- 
tres, sin6 masses passives, incapaces 
de tirar endavant per culpa de la seva 
manera de ser primitiva, de la seva ex- 
cessiva natalitat, de les lluites entre ells 
mateixos, de les corrupcions econbmi- 
ques i polítiques. Si s'esforcessin i Ilui- 
tessin com nosaltres, si canviessin la se- 
va mentalitat no els passaria tot aixb. 
No tenim prou interes per captar els 
seus valon culturals, de treball, d'arti de 
la mateixa tknica en alguns aspectes, 
nomes ens fixem en les aparences exb- 
tiques per a nosaltres. Creiem que te- 
nim la pauta del que 6s raonable, culte, 
civilitzat en contraposicid a ells. 
En I'enquesta, un 54 010 es mostra d'a- 
cord (25 010 totalment i 34 oh forca) que 
aquests pobles estan endarrerits perqub 
tenen una natalitat molt elevada i una 
poblaci6 massa nombrosa. Tamb6 que 
el retard 6s degut al clima advers, ho 
creu un 43 oh, mentre que ho rebutja un 
33 Oh. 
Copin16 de la domlnaci6 establerta 
Tamb6 moltes persones en la nostra 
societat consideren aquests pobles com 
a víctimes de I'explotaci6 del capital i 
dels poders mundials. A primera vista 
aquest sentiment sembla contrari al de 
llunyania i incomprensi6 del punt ante- 
rior. A nivell popular 6s molt present en 
la nostra societat la conviccid que I'im- 
perialisme procura que el Tercer M6n 
continui sent el Tercer M6n i no pugui 
valdre's per si mateix. La dominacid dels 
poderosos impedeix el desenvolupa- 
ment. Perb aquesta convicci6 sovint 6s 
viscuda de forma fatalista, 6s a dir, com 
un motiu m6s per demostrar que no ens 
hem de preocupar pel TM. No podem 
fer res, tots estem dominats pels domi- 
nadors, esth muntat així. És inutil pen- 
sar en programes de desenvolupament, 
en cooperacions per avancar junts amb 
els pobles del TM i tamb6 d'aquesta ma- 
nera ens oblidem de qüestionar-nos si 
nosaltres, el nostre poble, les nostres 
forces socials, polítiques, econbmiques, 
s6n explotadores del TM o col.laboren 
a aquesta explotaci6. Per aixb sovint 
aquesta opinió de la dominaci6 establer- 
ta, en si mateixa dinhmica i prometedo- 
ra d'accions d'alliberament i fraternitat 
universal activa, cau en el pou de la re- 
signaci6 i del rentament de mans i jus- 
tificaci6 dels egoismes i conformismes 
de la gent d'una Catalunya europea. 
En I'enquesta, un 40 010 es mostra 
molt d'acord i un 29 Oh forca d'acord en 
que els pai'sos capitalistes s6n explota- 
dors del TM i bloquegen les seves pos- 
sibilitats de desenvolupament. Tamb6 
un 48 010 creu que la causa de la pobre- 
sa del TM prov6 en gran mesura del 
passat colonial. 
Sobre el futur del TM es nota molt pes- 
simisme i poques esperances. La majo- 
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ria opina que la fam no minvara (60 o ! ) ,  
ni tampoc les diferencies de nivell de 
vida entre els pobles pobres i els rics 
(65 o!). Un 36 010 rebutja la hipbtesi que 
el progres de la ciencia i la tecnica con- 
tribuiran a millorar la situaci6 dels pai- 
sos del TM, perd un 47 010 si que ho 
creu. 
Deflcibncies en la cultura de la soli- 
daritat internacional 
En la poblaci6 de Catalunya aparei- 
xen deficiencies notables d'informaci6 
i coneixement de les formes de coope- 
ració, en els problemes d'interdepen- 
dbncia Nord-Sud, respecte a les orga- 
nitzacions dedicades al TM., etc ... A ni- 
vell d'opinions generals tothom respo- 
nia a I'enquesta, en canvi a I'hora de 
tractar sobre punts concrets o realitats 
practiques, es noten moltes vacil4a- 
cions, dificultats i desconeixement; així 
ens ho constaten els autors de I'estudi. 
En I'enquesta, un 61 010 s'adhereix a 
I'opini6 que el deute extern del TM 6s 
culpa dels governants d'aquests paisos 
que han malgastat els prestecs rebuts. 
Nomes un 20 010 rebutja aquest plante- 
jament. El 36 010 no creu que I'atur aug- 
menti a Catalunya si el TM no pot com- 
prar part del que fabriquem a Catalun- 
ya, i un 23 010 no sap que respondre. Un 
41 O! pensa que efectivament augmen- 
tara més I'atur aquí, si el TM no pot com- 
prar. Un 25 010 no creu que la nostra eco- 
nomia necessiti com a clients els paisos 
del TM ni que les seves matbries ens si- 
guin vitals. Un 17 i un 19 010 respectiva- 
ment no saben que contestar. Nomes el 
58 O! t6 clar que necessitem els paisos 
del TM com a clients i nomes el 56 010 
t6 clar que les seves primeres matbries 
ens s6n vitals. 
Sobre qui fa la cooperacid amb el TM 
tamb6 s6n fluixes les respostes. Un 75 
010 cita les organitzacions internacionals, 
un 70 010 el govern espanyol, un 66 010 
la Comunitat europea, un 53 O! les or- 
ganitzacions no governamentals 
(ONGS). La valoracid que fan de la coo- 
peracid d6na el primer lloc als organis- 
mes internacionals (47 010) i a distancia 
venen la Comunitat europea (14 '?!o), les 
ONGS (10 %), el govern (8 o!). A Euro- 
pa es d6na molt m6s importancia a I'aju- 
da oficial de I'Estat que ocupa el primer 
lloc i a les ONG que arriben a un 77 O10 
com agents de la cooperaci6 i a un 27 010 
de valoracid Útil. 
Tamb6 es veu que es t6 un coneixe- 
ment molt escas de les organitzacions 
no governamentals, a traves de la pre- 
gunta de I'enquesta que demanava qui- 
nes ONG es coneixien. Un 23 010 no en 
cita cap. Les mes citades no s6n pas 
aquelles que estan dedicades especifi- 
cament a I'ajuda al desenvolupament 
del TM, sin6 Chritas (42 010) i La Creu 
Roja (38 %), a distancia segueix Mans 
Unides (17 O!) i Unicef (13 010) que 6s un 
organisme internacional de Nacions 
Unides, mes que no pas ONG. Despr6s 
s6n esmentades 25 ONG que van d'un 
exigu 3,7 010 al 0,1 010. 
El fet que, per un gran nombre de la 
poblaci6, no s'hagi captat una shrie 
d'aspectes de la cultura de la solidari- 
tat internacional, es pot atribuir a que 
habitualment no es t6 un interbs i una 
receptivitat apropiada i rellisca molt la 
informaci6 del TM si no sdn qüestions 
tractades amb sensacionalisme o emer- 
gencies. Perb a la vegada 6s molt ex- 
plicable per la situaci6 actual de la cul- 
tura de la solidaritat amb el TM a Cata- 
lunya, en comparaci6 amb els paisos 
d'Europa que porten molts anys d'expe- 
ribncia de cooperaci6 i d'educacib al de- 
senvolupament. Entre nosaltres manca 
recolzament institucional a les organit- 
zacions dedicades, no hi ha llei de coo- 
peraci6 ni estatut del cooperant, I'inte- 
res de les forces econbmiques, politi- 
ques i socials no 6s suficient encar!, 
I'educacib al desenvolupament no esta 
prou arrelada als plans de formaci6. 
Recels generals davant de la prhcti- 
ca de la cooperaci6 
La practica de la cooperacid rep en 
I'enquesta un recolzament suficient, pe- 
rd que podem considerar excessivament 
discret si tenim en compte el poc que 
s'ha fet a Catalunya i a Espanya en 
aquest aspecte, tant el I'hmbit oficial 
com en el privat. Un 398 010 es manifes- 
ta molt a favor d'ajudar el TM i un 49,7 O10 
a favor, d'alguna manera, mentre que 
estan un xic en contra el 35  O! i molt 
en contra el 1,5 Oh. Un 55 O! es mostra 
despreocupat. S6n proporcions sem- 
blants a les d'Europa. La proporcid glo- 
bal d'Espanya 6s m6s alta: 61 010 molt 
a favor, 31 010 d'alguna manera a favor. 
En el tema de la practica de la coo- 
peracib, el percentatge m6s alt de res- 
postes el recullen les critiques: que hi 
ha gent que s'aprofita de les ajudes i són 
els qui menys ho necessiten (86 Olo), 
que trobin solucions els qui manen en 
aquests paisos (83 O ! ) ,  que gran part de 
I'ajuda no arriba als veritables destina- 
taris (82 o ! ) ,  que de vegades I'ajuda no 
serveix per a les necessitats reals de la 
gent (71 O!). Aquestes respostes mani- 
festen els recels i desconfiances molt 
generalitzades que hi ha en la gran ma- 
joria de ciutadans i que certament no fan 
justícia a la practica normal de la coo- 
peraci6 per al desenvolupament, i espe- 
cialment a la cooperaci6 de les ONG. 
Igualment I'avaluaci6 de I'ajuda po- 
dem considerar-la prou negativa. Un 
11 010 diu que I'ajuda te resultats nega- 
tius, un 36 % que te pocs resultats. I un 
38 010 valora com a molt positius els re- 
sultats de I'ajuda al TM. En aquest punt 
a Espanya nomes 6s un 26 010 qui valo- 
ra la cooperaci6 com a molt positiva. En 
I'exposici6 dels motius sobre I'ajuda, a 
Catalunya un 47 O! opina que hem d'aju- 
dar al TM perque els necessitem per a 
continuar el nostre desenvolupament. A 
Europa un 20 010 expressa aquest crite- 
ri i a Espanya en general un 14,3 O ! .  En 
canvi I'opinib que hem d'ajudar el TM 
senzillament perque són pobres i neces- 
(1) Els problemes del TM reben un 64 % de 
respostes. 
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siten ajuda recull un 25 % de respos- 
tes. A Europa un 49 O !  i a Espanya en 
general un 51 O!. Es pot discutir si les 
respostes catalanes s6n mes egoistes, 
mes realistes o equivalents des d'una 
forma mes concreta i practica d'enfocar 
les coses, com pot veure's en la manera 
positiva de valorar la practica de la coo- 
peracid Pot ser que una barreja d'ele- 
ments positius i negatius, difícils de des- 
triar, sigui la interpretaci6 mes justa. 
Tasca actual davant de les dificultats 
Els punts tractats fins ara ens fan veu- 
re com 6s de difícil la tasca de solidari- 
tat i de cooperaci6 amb el TM. La Ilun- 
yania i el distanciament en relaci6 a la 
gent del TM, el fatalisme de la domina- 
ci6 establerta, les deficibncies en la cul- 
tura de la solidaritat i els recels gene- 
rals sobre la practica de la cooperaci6 
fan molt dura la tasca actual. Encara 
més, si com comenten els autors de I'es- 
tudi que estem analitzant, resulta que 
en les reunions i enquestes s'aprecia 
una gran seguretat en les prbpies opi- 
nions, que es tenen les idees molt defi- 
nides, que es rebutgen els qüestiona- 
ments i no se sent la necessitat de mes 
informaci6 i aprofundiment. Els matei- 
xos autors de I'estudi insinuen que, a 
traves de les opinions sobre els temes 
del TM, cada u vol justificar la prbpia 
conducta personal i de grup en matbries 
econbmiques, professionals, socials ... 
Llavors ens pot semblar que nomes 
queda lloc per a una certa caritat que 
es dirigeixi purament al sentiment, per 
alleugerir el sofriment de nens i malalts, 
o socdrrer els afectats per alguna emer- 
gbncia, accident o catastrofe, perb no 
per a una cooperaci6 al desenvolupa- 
ment del TM de forma constant i 
progressiva. 
Hi ha, perb, en la mateixa enquesta 
uns punts molt favorables a mantenir 
i augmentar la tasca de la cooperaci6 i 
educaci6 al desenvolupament. Un 47 o! 
esta disposat a dedicar part del temps 
a ajudar en alguna activitat a favor del 
TM i un 48 o !  a donar diners (tercer lloc 
en donar temps i Últim en donar diners 
entre 10 comunitats autbnomes). Entre 
un 92 O !  i 82 o! creuen que cal sensibi- 
litzar la poblaci6, que els poders públics 
han de contribuir-hi, que s'ha de men- 
talitzar els polítics i els governants, que 
les organitzacions han d'intensificar la 
informaci6 i les campanyes, que I'Esglk 
sia ha de tractar aquests problemes. 6s 
tambe mplt important que un 80 010 opi- 
ni que aquest tema s'ha d'incloure en 
els programes d'EGB. 
La tasca actual ha d'aplicar-se a un 
esforc constant d'informaci6 i educaci6 
al desenvolupament que incideixi en les 
predisposicions del nostre poble. S'han 
de desfer les distancies i fer mes pro- 
pers i comprensibles els pobles del TM 
amb la seva cultura, vitalitat, histbria, es- 
forc de ser poble. No ens hauria de cos- 
tar, com a poble petit i de difícil histb 
ria, preferir la solidaritat amb els pobles 
del TM a I'imperialisme o distanciament. 
S'han de satisfer els interrogants que 
moltes vegades te la gent entorn de la 
solidaritat i la cooperaci6: necessiten 
ajuda o s'arrepengen en I'ajuda? s6n 
responsables o no de la situacid que pa- 
teixen? s6n competents les organitza- 
cions i persones que es dediquen a la 
cwperaci6? pot haver-hi confianca en 
I'administraci6 de I'ajuda? com es com- 
baten les corrupcions? quin profit ens 
portara a nosaltres la cooperaci6? com 
hi ha interdependencia entre el Nord i 
el Sud? 
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